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A „Hallgatói igény- és elégedettségmérés” című kérdőívet 2021. március hónapban 
töltötték ki a 2020/2021-es tanév 2. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal és a 
tanulmányi rendszerben érvényes e-mail címmel rendelkező hallgatók, magyar vagy 
angol nyelven. A felmérést az ELTE Minőségügyi Irodája (MÜI) bonyolította le a Neptun 
UniPoll kérdőívező rendszerben. 
A Minőségügyi Iroda további elemzés céljából megküldte a könyvtári 
szolgáltatásokra vonatkozó válaszokat a K21 Primer kutatások munkacsoport részére. 
A központi beszámolóhoz hasonlóan ebben az esetben is fontos hangsúlyozni, hogy a 
minta nem reprezentatív és minden válasz egyforma súllyal esik latba az összesítésben.  
A válaszadás önkéntes volt, ami önmagában is befolyásolhatta a válaszokat. A kérdésekre 
egy, több, illetve szabadszöveges válaszokat adhattak a kitöltők. Az egyválaszos kérdések 
esetében a válaszadók számát, míg a többválaszos kérdések esetében a válaszok számát 
vettük figyelembe, továbbá a szabadszöveges válaszokat különböző szempontok szerint 
kategóriákba soroltuk. Azon kérdések esetében, ahol értékelési skála alapján kellett a 
kérdőív kitöltőinek megjelölni, hogy az általunk felkínált opciókkal egyetértenek vagy 
sem, ötfokú, illetve négyfokú skálát használtunk (1 = egyáltalán nem; 5 (4)= teljes 
mértékben), ezen kívül biztosítottunk egy “nem tudom / nem szeretnék válaszolni” 
lehetőséget is számukra. 
Mivel nem volt kötelező minden kérdés megválaszolása, így előfordulhat, hogy a 
válaszadók száma kérdésenként eltér. Jelen összefoglaló tartalmazza az elkezdett 
kérdőívekben megjelent válaszokat is, melyek további információval szolgálhatnak a 
könyvtári szolgáltatások megítélésével kapcsolatban. 
Az előző éves felmérés kérdőívéhez képest a kérdésekben minimális változtatás 
történt, valamint a COVID-19 járványhelyzetben a könyvtári szolgáltatásokban történt 
változtatások / új szolgáltatások kapcsán egy új kérdéscsoporttal bővült a kérdőív. 
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A kitöltés alakulása 
 
A MÜI-től érkezett Excel táblázatban 7383 sornyi (főnyi) adat volt, ennyi fő kezdte 
meg a kérdőív kitöltését. Ez a MÜI által készített beszámolóban szereplő kitöltésre 
jogosult 31094 főnek mindössze 23,7%-a. 
Idén 3020 fő jelezte, hogy igénybe vette már a könyvtári szolgáltatásokat, de végül 
a kérdőívet teljesen csak 2016 fő fejezte be, ami a kitöltést megkezdők 66,8%-a. Más 
összehasonlításban pedig a jogosultak 6,5%-a.  
A tavalyi évben (2020) 28823 kitöltésre jogosult személy közül 5763 fő kezdte meg 
a válaszadást a könyvtárra vonatkozóan és 4155 fő töltötte ki teljesen. (Ez az összes 
jogosult mindössze 14,42%-a, valamint a válaszadást megkezdők 72 %-a.) 
2020-ban tehát az összes jogosult 14,42%-a, idén csak 6,5%-a töltötte ki teljes 
egészében a könyvtári hálózatra vonatkozó kérdéssort. A csökkenés magyarázható a 
járvány okozta könyvtárhasználati szokásokkal, hiszen a személyes igénybevétel hiánya 
sokakban azt az érzetet kelthette, hogy ezen kérdéssor nem releváns az idei évben. A 
felhasználók közül valószínűleg sokan nincsenek tisztában vele, hogy amikor pl. távolról 
elérhető adatbázisokat vagy e-bookokat használnak ELTE-s IP címmel, akkor valójában 
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Mindenképpen hasznos lenne a későbbi kérdőívek összeállításánál figyelembe 
venni a nagymértékű lemorzsolódást, hiszen a kitöltők 16,39 %-a mindössze a 3. oldalig 
jutott, és ott valamilyen oknál fogva abbahagyta a kitöltést. Arra nézve nem áll 
rendelkezésre adat, hogy a kiküldött kérdőívben a könyvtárra vonatkozó kérdések 
pontosan milyen oldaltörés megjelenítésben jutottak el a hallgatókhoz. 
 
Képzési szintek szerinti bontás 
 
 
A rendelkezésre álló válaszokból megállapítható, hogy idén is a BA/BSc képzésen 
résztvevő hallgatók vették leginkább igénybe a könyvtári szolgáltatásokat (57,9%), sőt, 
arányuk a tavalyi adatokkal (40,5%) összevetve pozitív irányba tolódott el. Ami azért is 
rendkívül fontos és kiemelendő, mert közülük valószínűleg többen még nem is járhattak 
személyesen a könyvtárakban, hanem az online szolgáltatásokon keresztül 
ismerkedhettek a hálózattal. Feltételezzük, hogy ők még nagy valószínűséggel nem 
rendelkeznek annyi szakkönyvvel, házi kis könyvtárral, mint például az MA/MSc és PhD 
hallgatók. 
A sorban következő az osztatlan képzés (19,5%), majd ezt követi az MA képzés 
(15,4%). A PhD hallgatók aránya jelentősen emelkedett a tavalyihoz képest (1,4%-ról 
3,7%-ra nőtt), ami arra enged következtetni, hogy a könyvtári hálózat által a számukra 
bevezetett és rendszeresen megtartott képzések célba értek. 
Tavaly sajnos sokan (2276 fő) nem adták meg a képzés típusát, őket akkor az egyéb 
kategóriába tudtuk csak besorolni. 
 
  Melyik képzési szinten 
folytatja tanulmányait? 
Fő Arány (%) 
BA/BSc 4277 57,9 
felsőoktatási szakképzés 68 0,9 
MA/MSc 1139 15,4 
nemzetközi program képzése 9 0,1 
osztatlan képzésen 1442 19,5 
PhD képzésen 271 3,7 
szakirányú továbbképzésen 127 1,7 
egyéb 6 0,1 
nem szeretnék válaszolni 44 0,6 
Összesen 7383  100,0 
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Milyen képzési szinten folytatja tanulmányait?- 2020-2021 
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A kitöltést elkezdők megoszlása karok/intézet szerint  
Képzési szint ÁJK BDPK BGGYK BTK GTI IK IK-SEK PPK PPK-SEK TÁTK TÁTK- SEK TÓK TTK Összesen 
BA/BSc 75 54 409 873 364 466 30 514 74 419 51 503 445 4277 
felsőoktatási 
szakképzés 
4 0 3 1 1 12 5 5 0 5 14 18 0 68 
MA/MSc 37 15 14 154 377 82 6 220 6 90 2 4 132 1139 
nemzetközi 
program képzése 
0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 1 0 9 
osztatlan 
képzésen 
695 85 1 448 0 19 0 5 27 0 0 22 140 1442 
PhD képzésen 7 0 1 90 0 19 1 45 6 16 0 0 86 271 
szakirányú 
továbbképzésen 
10 1 32 5 0 0 0 67 1 1 0 9 1 127 
nem szeretnék 
válaszolni 
5 2 5 2 4 4 1 6 0 1 0 13 1 44 
egyéb 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6 
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A könyvtár igénybevétele 
 
Kar Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe 




ÁJK 432 362 794 
BDPK 38 109 147 
BGGYK 212 232 444 
BTK 680 841 1521 
GTI 546 150 696 
IK 436 113 549 
IK-SEK 26 12 38 
PPK 489 339 828 
PPK-SEK 47 62 109 
TÁTK 308 207 515 
TÁTK- SEK 25 40 65  
TÓK 293 245 538 
TTK 461 308 769 
Összesen 3993 3020 7013 
 
A könyvtári szolgáltatások használatát 3020 fő jelezte a kitöltés során, azonban a  
kitöltők harmada nem jutott el a kérdőív végéig (2016 fő). 2020-ban: a könyvtári részt 
9091 fő kezdte meg, de csak 6418 fejezte be. 
 
Ha az előző évek felméréseinek adatait összevetjük, akkor az látható, hogy a 
budapesti képzési szakokon (kivéve a GTI-t) idén szinte mindenütt felére csökkent a 
könyvtári szolgáltatást igénybe vevők száma, míg a szombathelyi képzési helyek (IK, 
PPK, TáTK) esetében nem volt jelentős elmozdulás. Úgy tűnik, az ottani hallgatók a 
járvány ellenére is folyamatosan használták a könyvtárat, amelynek oka talán a könnyebb 
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Igénybe vette-e már a könyvtárat? 2018-2020-2021 évek 
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Miért nem vette igénybe a könyvtárat? 
 
Arra a kérdésre, hogy miért nem vette még igénybe a könyvtárat, az alábbi válaszok 
érkeztek: 
- még nem volt rá szükségem (1509) 
- más könyvtárba járok (365) 
- máshonnan szerzem be a könyveket (627) 
- nincs elegendő információ a könyvtárról (271) 
- nem megfelelő a könyvtár nyitva tartása (58) 
- nem tudtam, hogy a járvány ideje alatt is igénybe lehet venni (555) 
- járványügyi korlátozások miatt nem volt lehetőségem (1177) 
- egyéb (830). Ebben a mezőben azonban gyakran előfordul olyan válasz is, hogy a 












Miért nem használja a könyvtárat? 
2021 (%-os adatok)
még nem volt rá szükségem
más könyvtárba járok
máshonnan szerzem be a könyveket
nincs elegendő információ a könyvtárról
nem megfelelő a könyvtár nyitva tartása
nem tudtam, hogy a járvány ideje alatt is igénybe  lehet venni
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A 2021-es évi kérdőívben már megjelenő, a pandémia szülte kényszerbezárásra adott 
válaszok természetesen egészen felülírták a korábbi évek gyakorlatát, így a 2018 és 2020 
évek összehasonlítása nem volt teljes mértékben megvalósítható a 2021-es esztendővel. 
Azok a lehetőségek, hogy „Nem tudtam, hogy a járvány ideje alatt is igénybe lehet 
venni”, ill. hogy „Járványügyi korlátozás miatt”, a fenti táblázatban, a 3 éves 
összehasonlításban csak az egyéb kategóriában voltak feltüntethetőek. 
A „Máshonnan szerzem be a könyveket” és a „Más könyvtárba járok” válaszok 
aránya csökkent a tavalyihoz képest. És ami a legfontosabb, csökkent a „Még nem volt rá 
szükségem” válaszok száma is. Sajnos még így is jelentős tömeg (1509 fő) jelezte idén, 
hogy tanulmányai során még nem volt szüksége a könyvtárhasználatra. Meggyőződésünk, 
hogy ennek oka nem pusztán a könyvtárak felelősségében keresendő. Nagy szükség lenne 
az oktatói szemlélet változására. Az oktatóknak ösztönözniük kellene a hallgatókat a 
könyvtárak használatára, tudatosítani bennük azt, hogy az igényes kutatómunkát a 
könyvtár használata egyértelműen segíti. 
 
 
Kommunikációs szempontból mindenképpen foglalkozni kell azzal a jelenséggel, 
hogy a kitöltők mintegy 17,19%-a nem tudott róla, hogy a járványhelyzet idején is igénybe 
tudja venni a könyvtári szolgáltatásokat. Ezt támasztja alá, hogy a többi kérdésre adott 

































2018 59,43 26,2 27,9 6,26 3,8 0 0 1,94
2020 64,25 21,63 27,59 8,21 3,81 0 0 1,39









Miért nem vette igénybe az ELTE könyvtárainak szolgáltatásait? - 2018-
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tett ki a tavalyi 8,21%-hoz képest. Kiugróan magas (bár az előző évekhez képest csökkent) 
a „még nem volt rá szüksége” válaszadók száma. Elgondolkodtató, hogy miért nem volt 
szüksége egy egyetemi hallgatónak a könyvtárak használatára?  
Az egyéb szöveges válaszokat elolvasva az látszik, hogy a szerteágazó, bonyolult 
könyvtári hálózat nem egységesen szerepel ebben a kérdésben sem. Az IK és a GTI 
használói sokkal elégedettebbek, mert a szakirodalom elérése számukra biztosítva van 
online módon, szemben más karokkal (ÁJK, BTK, PPK, SEAS), ahol keveslik a hallgatók az 
elérhető kötelező irodalmak számát. Ha van, akkor sem biztos, hogy kölcsönözhető. 
Hiányolják az angol nyelvű szakirodalmat, a távolról is elérhető dokumentumokat (évek 
óta visszatérő probléma). Ehhez jött még a koronavírus-járvány, ami hazakényszerítette 
a hallgatók nagy részét, így a vidéken élő hallgatók számára szinte lehetetlenné vált a 
kölcsönzés, szakirodalomhoz való hozzájutás az egyetemi könyvtárakból. Sokan más, 
lakóhelyükhöz közeli könyvtárban próbáltak hozzájutni a szükséges könyvekhez. Az 
online elérhető tartalmak (intézményi folyóirat előfizetések) viszont nagyon sok használó 
számára lehetővé tették, hogy a könyvtár fizikai látogatása nélkül is elérjenek minden 
szükséges anyagot. Ezt pozitívumként értékelhetjük az egyéb szöveges megjegyzésekben.  
 
A beérkezett egyéb szöveges válaszok „Miért nem vette igénybe az ELTE 
könyvtárainak szolgáltatásait?” kérdésre az 1. sz. mellékletben találhatók meg. 
 
Érthető módon csökkent a „más könyvtárba jár” (21,63%-ról 11,31%-ra) és a 
„máshonnan szerzi be a könyvet” (25,79%-ről 19,42%-ra) válaszok száma, mivel a 
közművelődési könyvtárak közül néhány lassan és rugalmatlanul reagált a kialakult 
helyzetre. Összességében megállapítható, hogy az Egyetem könyvtári hálózata proaktív 
és kitartó munkával meg tudta őrizni a kölcsönzési lehetőséget hallgatói és oktatói 
számára, viszont ennek kommunikációjára esetleges következő helyzetben nagyobb 
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Szolgáltatások igénybevételének módja 
Hogyan veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait?  
(2510 fő válasza alapján) 
lehetőségek: igen nem 
személyesen 1986 (79,1%) 524 (20,9%) 
távolról (online) 1244 (49,6%) 1266 (50,4%) 
közvetetten (megbízott útján) 72 (2,9%) 2438 (97,1%) 
 
Leggyakrabban használt könyvtárak 




Egyetemi Könyvtár 616  24,54%  
Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 267  10,64% 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára 176 7,01% 
Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára 162  6,45%  
Természettudományi Kar - Biológia-Földrajz-Matematika Könyvtár 140  5,58% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar - Izabella utcai Könyvtára 136 5,42% 
Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár 125 4,98% 
Társadalomtudományi Kar Könyvtára 122 4,86% 
Bölcsészettudományi Kar - Angol-Amerikai Intézet Könyvtára 106 4,22% 
Bölcsészettudományi Kar - Központi Olvasóterem 100 3,98% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar - Kazinczy utcai Könyvtára 98 3,90% 
Természettudományi Kar - Fizika-Kémia Könyvtár 73  2,91% 
Bölcsészettudományi Kar - Germanisztikai Intézet Könyvtára 71 2,83% 
Informatikai Kar Könyvtára 67 2,67% 
Bölcsészettudományi Kar 58 2,31% 
Bölcsészettudományi Kar - Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 37 1,47% 
Bölcsészettudományi Kar - Romanisztikai Intézet Könyvtára 34 1,35% 
Bölcsészettudományi Kar - Távol-keleti Intézet Könyvtára 27 1,08% 
Bölcsészettudományi Kar - Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára 22 0,88% 
Bölcsészettudományi Kar - Régészettudományi Intézet Könyvtára 15 0,60% 
Bölcsészettudományi Kar - Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára 10 0,40% 
Bölcsészettudományi Kar - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Toldy 
Ferenc Könyvtára 
9 0,36% 
Bölcsészettudományi Kar - Ókortudományi Intézet Könyvtára 9 0,36% 
Bölcsészettudományi Kar - Néprajzi Intézet Könyvtára 7 0,28% 
Bölcsészettudományi Kar - Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára 5 0,20% 
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Könyvtára 5 0,20% 
Bölcsészettudományi Kar - Orientalisztikai Intézet Könyvtára 4 0,16% 
Bölcsészettudományi Kar - Művészettörténeti Intézet Könyvtára 3 0,12% 
Egyetemközi Francia Központ Francia Pedagógiai Könyvtára 3 0,12% 
Bölcsészettudományi Kar - Filozófiai Intézet Könyvtára 2 0,08% 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Könyvtára 1 0,04% 
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Tavaly a TTK egybe volt számolva, akkor 625-en vették igénybe, ami 12,57% -ot 
jelent. Idén megbontva: a TTK Biológia-Földrajz-Matematika 140 fő, ami 5,58% + TTK 
Fizika-Kémia 73 fő, ami 2,91%. Idén tehát a TTK összesen 213 fő, ami 8,49%. 
Minden könyvtár igénybevétele csökkent, a használói számok mindenütt 
alacsonyabbak, mint tavaly. Az arányok azonban megmaradtak: a legtöbb kitöltő az 
Egyetemi Könyvtár és Levéltárat használja (25,54 %), ezt követi a BTK szerteágazó 




Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt ELTE könyvtár 
szolgáltatásaival? 
  válaszadók 
(fő) 





nyitva tartási idő 2366 4,25 0,943 144 
személyes tájékoztatás 2223 4,40 0,866 287 
elektronikus tájékoztatás (kérdés 
telefonon, emailben, online) 
1927 4,40 0,900 583 
internetes katalógus (ELTEfind) 1918 4,14 1,036 592 
kölcsönzési időtartam 2162 4,03 1,124 348 
kölcsönzés gyorsasága (raktári kérés 
esetén) 
1883 4,35 0,905 627 
előjegyzés 1584 4,39 0,876 926 
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Megállapítható, hogy bár kevesebben töltötték ki a felmérést, majdnem minden 
szolgáltatás esetében elmondható, hogy a kitöltők elégedettsége valamelyest javult a 
tavalyi és a 2018 évi megítéléshez képest. A könyvtárhasználók továbbra is a könyvtári 
tájékoztatással (személyes és elektronikus) a legelégedettebbek, a kölcsönzés 
időtartamával pedig a legelégedetlenebbek. 
 Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt ELTE könyvtárhoz tartozó 
technikai és kényelmi szolgáltatásokkal? 
  válaszadók 
(fő) 





a könyvtár számítógépekkel való 
ellátottsága 
1872 4,09 1,045 638 
reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, 
nyomtatás, scannelés, fotózás) 
1515 4,07 1,096 995 
speciális szükségletű hallgatóknak 
nyújtott technikai szolgáltatások 
947 4,31 0,968 1563 
ruhatár, táskaszekrény 1688 3,94 1,240 822 
társalgó, közösségi tér 1942 4,00 1,154 568 
közös tanulásra alkalmas tér 2043 4,06 1,117 467 
kutatószoba, tanulókabinet 1372 3,99 1,207 1138 
könyvtár honlapja 1928 4,06 1,033 582 
könyvtári WIFI 1831 4,11 1,054 679 
Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja 
(konyvtar.elte.hu) 
























2018 3,89 4,13 0 3,98 3,57 3,99 4
2020 4,15 4,31 0 4,18 3,86 4,24 4,25












Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt ELTE könyvtár 
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A könyvtár technikai és kényelmi szolgáltatásaival az idei kitöltők nagyobb arányban 





A mobil alkalmazásról 2458 kitöltő (akik eddig a kérdésig eljutottak) közül elég 
kevesen, csak harmaduk, 952 fő (a 7383 kitöltést elkezdő 12,9%-a, a 2458 válaszadó 
38,7%-a) hallott, közülük majd minden ötödik, 462 fő (a 2458 fő 18,8%-a) használta is 
már. Ez a kitöltést elkezdők csupán 6,3%-a. Az 1996 főből, akik még nem vették igénybe 
a szolgáltatásokat, 1988 kitöltő adott választ arra a kérdésre, hogy a jövőben igénybe 
fogja-e venni a szolgáltatást: 1150 fő (57,8%) igent jelzett, 838 fő (42,2%) pedig továbbra 
sem akarja kipróbálni. Ugyanakkor külön kiemelendő pozitívum, hogy 450 kitöltő 79,3%-
a (357 fő) tudja, hogy virtuális olvasójeggyel a beiratkozást elektronikusan is meg tudja 
hosszabbítani (93 fő, 20,7% nemmel válaszolt). (A kérdésre 2570 fő nem válaszolt.) 
Az alkalmazással kapcsolatos elégedettségre vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
alapján kijelenthető a használók nagyfokú elégedettsége: 450 főből 97 fő (21,6%) inkább, 


















































2018 3,48 3,28 3,75 3,45 3,37 3,55 3,29 3,79 0 3,94
2020 3,87 3,73 4,13 3,75 3,73 3,81 3,63 4,03 0 4,15












Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt ELTE könyvtárhoz 
tartozó technikai és kényelmi szolgáltatásokkal? 
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Mennyire elégedett a virtuális olvasójeggyel? 
 válaszadók (fő) arány (%) 
egyáltalán nem 4  0,9 
inkább nem 9 2,0  
közepesen 37  8,2  
inkább igen 97  21,6) 
teljes mértékben 303  67,3  





Egyéb észrevétel, megjegyzés, vagy fejlesztési javaslat a 
virtuális olvasójeggyel kapcsolatban 
(A szöveges válaszok a 2. sz. mellékletben találhatók) 
Sok szöveges észrevétel érkezett az online belépéssel, a virtuális olvasójeggyel 
kapcsolatban. Sokan kifogásolták, hogy nehéz a honlapon megtalálni a linket a virtuális 
olvasójegyhez, a hosszabbítás lebonyolítása gyakran lassú, az on-line beiratkozás 
bonyolult és nehézkes. Problémának érzik azt is, hogy csak két héttel az olvasójegy lejárta 
előtt lehet a hosszabbítási folyamatot elindítani. 
A Neptun-kódos belépést sokkal nehezebben fogadja el a rendszer, mint a másikat. Az 
applikáció nem tűnik stabilnak, és jó lenne, ha tényleges alkalmazásként, (telefonos 
applikációként) is működne.  
 
0,9
2,0 8,2 21,6 67,3
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
egyáltalán nem inkább nem közepesen inkább igen teljes mértékben
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e-könyvek e-folyóiratok adatbázis kínálat
egyáltalán nem 62 54 75 97 166 88 119 121 82
inkább nem 92 62 80 104 131 74 117 106 63
közepesen 282 255 301 266 252 248 221 218 250
inkább igen 657 653 553 459 396 510 373 366 480
teljes mértékben 881 1020 734 611 629 683 558 565 657
nem tudom/nem szeretnék válaszolni 332 262 563 769 732 703 918 930 774
egyáltalán nem inkább nem közepesen inkább igen teljes mértékben nem tudom/nem szeretnék válaszolni
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 Milyen mértékben segíti Önt tanulmányaiban az 
elérhető könyvtári állomány? 
válaszadók 
(fő) 
átlag átl. eltérés 
(std. dev.) 
tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek 1974 4,12 1,022 
szakirodalom 2044 4,23 0,964 
tudományos folyóiratok 1743 4,03 1,079 
szakdolgozatok, disszertációk 1537 3,90 1,183 
szépirodalom 1574 3,76 1,336 
olvasótermi állomány 1603 4,01 1,123 
e-könyvek 1388 3,82 1,280 
e-folyóiratok 1376 3,83 1,282 
adatbázis kínálat 1532 4,02 1,113 
 
Növekedett a könyvtári állomány pozitív megítélése, minden dokumentumtípus 
tekintetében. A válaszadók EKSZ szinten leginkább a könyvtári hálózat szakirodalommal 
(4,23), tankönyvekkel és jegyzetekkel (4,12), valamint a tudományos folyóiratokkal (4, 
03) való ellátottságát tartják a legjobbnak, míg legkevésbé elégedettek a szépirodalmi 
ellátottsággal és a szakdolgozatokhoz, disszertációkhoz való hozzájutással.  
Az e-könyvekhez való hozzáférés elégedettségi mutatója új adatként szerepel, így 
nem tudjuk összehasonlítani az előző évek adatához, de mindenképp érdemes lenne a 
jövőben nyomon követni az újonnan bekerült e-könyvek, e-folyóiratok és adatbázisok 
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Szolgálatkészség 4,59 0,726 2094 212 
Technikai hozzáértés (pl. 
számítógépek, fénymásolók 
kezelése) 
4,54 0736 1840 466 
Szakterület ismerete 4,58 0,707 1823 483 































2018 3,86 3,96 3,75 3,64 3,43 3,82 3,56 0 0 0
2020 4 4,12 3,85 3,73 3,57 3,91 0 0 0 0











Milyen mértékben segíti Önt tanulmányaiban az elérhető könyvtári állomány? 
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Könyvtárosok munkájának megítélése 
 
A könyvtárosok munkájának megítélése minden évben viszonylag magas, de 
abszolút pozitívumként kell elkönyvelni, hogy az idei, szokatlan helyzetben is sikerült ezt 
az arányt növelni, mind a szolgálatkészség, mind a szakterületi- és technikai készségek 
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szakterület ismerete reklamációk kezelése
egyáltalán nem 15 11 8 20
inkább nem 28 23 25 36
közepesen 125 135 111 103
inkább igen 464 457 433 338
teljes mértékben 1462 1214 1246 949
nem tudja/nem szeretne válaszolni 212 466 483 860
egyáltalán nem inkább nem közepesen inkább igen teljes mértékben nem tudja/nem szeretne válaszolni
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A járvány ideje alatt nyújtott szolgáltatások mérése 
A 2021-es kérdőívbe új elemként bekerült a járvány ideje alatt nyújtott 
szolgáltatásokkal való elégedettség kérdéssora is, ami több szempontból is rendkívüli 
fontossággal bír. Egyrészt választ kaphatunk arra, mennyire volt hasznos és hatékony a 
pandémia alatt végzett szolgáltatásaink kommunikációja; másrészt az ezen időszak alatt 
alkalmazott újítások, szakmai fejlesztések (pl távoli elérés, online tájékoztatás) esetleg a 
további munkába is szervesen beilleszthetőek. 
 




átlag átl. eltérés 
(std. dev.) 
a könyvtári szolgáltatások online platformra való 
helyezésével? 
1275 3,18 0,859 
a történt változások kommunikációjával? 1364 3,22 0,865 
 a könyvtárak elérésének lehetőségével (telefon, e-mail, 
online)? 
1229 3,32 0,844 
 a könyvtárak válaszreakciójának idejével? 1139 3,40 0,782 
 a könyvtárosok által adott információ minőségével? 1243 3,40 0,779 
a szolgáltatók által ingyen elérhető online tartalmak 
összegyűjtésével? 
1176 3,26 0,881 
az elérhető online tartalmakról való tájékoztatással? 1245 3,15 0,934 
az elektronikusan elérhető e-könyv csomag kínálattal? 1036 3,15 0,941 
 kölcsönözni kívánt dokumentumok előre jelzésének / 
kikérésének lehetőségével? 
1096 3,35 0,837 
az előre összekészített kölcsönzési csomagok átvételének 
lehetőségével? 






Szakterület ismerete Reklamációk kezelése
2018 4,33 4,32 4,38 4,18
2020 4,48 4,45 4,49 4,35










A válaszadók átlagos elégedettsége az ELTE könyvtárosainak 
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A válaszadók 4 válaszlehetőség alapján értékelhették a szolgáltatásokat: inkább 
elégedett/inkább elégedetlen/nagyon elégedett/nagyon elégedetlen. 
A kitöltők leginkább az előre összekészített kölcsönzési csomagok átvételével 
voltak elégedettek (3,43), ami jól mutatja, hogy az EKSZ kiválóan reagált a váratlan és 
szokatlan járványügyi helyzetre. Ugyancsak ezt bizonyítja, hogy a könyvtárak 
válaszreakciójának ideje és a könyvtárosok által adott információ minősége is 3,40 
értéket kapott a négyfokú skálán. 
Legkevésbé az elérhető online tartalmakról szóló kommunikációval és az elérhető 
e-könyv csomag kínálattal voltak megelégedve a kitöltők, ami azt jelenti, hogy az új 











0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
az előre összekészített kölcsönzési csomagok átvételének…
 a könyvtárosok által adott információ minőségével?
 a könyvtárak válaszreakciójának idejével?
 kölcsönözni kívánt dokumentumok előre jelzésének /…
 a könyvtárak elérésének lehetőségével (telefon, e-mail, online)?
a szolgáltatók által ingyen elérhető online tartalmak…
a történt változások kommunikációjával?
a könyvtári szolgáltatások online platformra való helyezésével?
az elektronikusan elérhető e-könyv csomag kínálattal?
az elérhető online tartalmakról való tájékoztatással?
Mennyire volt elégedett a járvány ideje alatt...
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Mennyire volt elégedett a járvány ideje alatt...
nagyon elégedetlen inkább elégedetlen
inkább elégedett nagyon elégedett
nem veszi igénybe nincs ilyen szolgáltatás/nem tud ilyen szolgáltatásról
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Javaslatok az Intézkedési tervhez 
 
1. A könyvtárakról és szolgáltatásaikról hatékonyabb kommunikációt kell 
kialakítani, új csatornák létrehozásával. Ez az előző év intézkedési tervében is 
szerepelt, de továbbra is érvényes. Nincs elég információ arról, hogyan lehet 
igénybe venni a könyvtári szolgáltatásokat (pl. az app. használata). Javasoljuk, 
hogy hírlevélben, Neptun üzenet alkalmazásával kapjanak tájékoztatást a 
hallgatók, angol nyelven is. A feladatot be kell csatornázni a Kommunikációs KB-
hez, hiszen ez az ő hatáskörükbe tartozik. 
 
2. Használható, jól működő számítógépek és nyomtatók, szkennerek hiánya minden 
kari könyvtár esetében megfogalmazódott. Ezek pótlására, lecserélésére 
intézkedési tervet kell készíteni és pénzügyi forrást hozzárendelni. Meg kell 
vizsgálni a kari könyvtárak lehetőségét, technikai eszközök beszerzésére 
javaslatot kell tenni.  
 
3. Az olvasói terek kényelmetlenségén változtatni kell, a régi, elavult bútorok és azok 
kényelmetlensége nem felel meg a 21. század követelményeinek. Igény van a 
hangulatos, tanulásra alkalmas, motiváló környezetre. Legyen „minden kéznél”, 
kényelmesebb ruhatár, tanulóterek elválasztása. Ha van külön "csendes" és 
"hangos" tanulótér, csak az utóbbiban lehessen enni-inni.  
 
4. A nyitvatartási idő problémája továbbra is rengeteg hozzászólásban 
megjelenik kritikaként (ÁJK, BTK, PPK)! Hosszabb nyitvatartási időt kérnek, 
legalább a vizsgaidőszakban. A megoldással foglalkozni kell, ehhez javasolt kari 
szinten feltérképezni a jelenleg rendelkezésre álló 
humánerőforrás felhasználásában rejlő lehetőségeket. Amennyiben a probléma 
alapvetően humánerőforrás hiányából fakad, akkor javasolt az egyéb 
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5. A könyvtárosok általában felkészültek és segítőkészek, de sajnos arra is van példa, 
amikor kissé tartanak tőlük a hallgatók, félnek kérdezni, segítséget kérni. Ilyen 
esetekben több megértést és együttérzést várnának. Javasoljuk ebben a 
témakörben előadás, kommunikációs vagy ügyfélszolgálati tréning szervezését a 
könyvtárosok továbbképzése keretében. 
 
